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To predict which part of slope will collapse is important for disaster prevention and mitigation. However, it is difficult 
because of diversity of ground condition and mechanism of slope failure. The slope behind Hougan-ji temple which is 
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law. Thus, the slope is divided into 12 section and slope configuration and soil properties are investigated. In addition, 
in this paper, slope stability is analysed  by infinite slope method and  shear strength reduction method, and it is 
revealed that weak part is located near the center of  slope.  
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